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El presente trabajo de investigación denominado: “SANEAMIENTO 
CONTABLE DE BIENES MUEBLES PARA MEJORAR EL CONTROL 
PATRIMONIAL EN EL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO, 
2015”, tuvo como principal objetivo, plantear el procedimiento para realizar el 
Saneamiento Contable de los bienes muebles de la referida entidad. Esta 
investigación es importante, en la medida que constituye una herramienta de 
planificación, al brindar conocimientos detallados sobre los procedimientos a 
tener en cuenta al momento de emprender las acciones de Saneamiento. 
Esta es una investigación de tipo cualitativa. Para dar solución al problema, se 
utilizó un diseño descriptivo, el cual fue aplicado tomando como muestra al 
Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, se utilizó como instrumento el 
análisis documental de los registros contables y patrimoniales involucrados 
con la investigación, los cuales yacían en medios físicos y virtuales. 
De acuerdo a los indicadores elaborados para evaluar el Control Patrimonial, 
se determinó que no existe concordancia entre la información contable y la 
patrimonial de los Bienes Muebles. Por lo que se elaboró una propuesta para 
realizar dicho procedimiento. 
Finalmente, se recomienda ponerlo en práctica pues el Saneamiento Contable 
de bienes muebles contribuye a mejorar el Control patrimonial en el Centro de 
Gestión Tributaria de Chiclayo y una vez llevado a cabo, le será posible a la 
entidad continuar operando con información ya depurada y libre de 
inconsistencias. Dando paso a un eficiente registro patrimonial y su 
conciliación contable, logrando que los Estados Financieros reflejen 
información valida y confiable. 
 
